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LO PEZ-OBRERO 
EXPOSICION DE PINTURAS DE 
ANGEL LOPEZ-OBRERO 
CORDOBA, ABRIL 1976 
Vo lviendo a la pintura de López-Obrero, al ám bi to es tricto de la 
misma, en ti endo que los términos de referencia que en el la cabe con-
signar, como afinidades formativas y sobre todo electivas, son los que 
se ded ucen de sus confesadas predilecciones por El Greco , Cézanne, 
Van Gogh, con asimismo al fondo , desde sus años barceloneses. la 
pintura románica catalana, de la cual, según me decía recientemente, 
" he aprendido mucho y sigue siendo para mí algo muy serio, un e jem-
plo de un gran arte que llega a nosotros con vigencia de actualidad•. 
Y cito estos nombres y esta pintura, no para cobi jar cabe ellos y por 
ilustres la obra de López-Obrero, sino para en cie rto modo situar las 
coord enadas entre las cua les se movió casi desde el principio y que 
posteriormente, llegado a su madurez, se af irmarían plenam ente en 
el la. Haga el lector la clas ificac ión o distribución pertinente y no du-
do que, a través de ta les referenci as, hallará el dob le centro en torno 
al cual se mueve la pin tura de López-Obrero. 
Porque, efectivamente, creo que la pintura de López-Obrero se ha 
movido y se mueve entre esos dos polos. no unas veces só lo en cuan-
to a uno de ellos y otras en cuanto al otro, sino de ordinario yendo de 
aquel a éste y viceversa , en prurito de integración de las posibil idades, 
más extremas cual itativas que cuantitativamente , que su cu ltivado 
instinto y su arra igado talento de pintor br indan a sus afanes por 
la obra-bien-hecha.(De la monografía de Santos Torroella "En torno a 
Angel López-Obrero y su obra ejemplar .. . Publ icaciones de la Librería 
Luque. Córdoba . 1976.) 
Rafael Santos Torroe lla 
Profesor de 1-fhlorifl <!el Arff• tle la Escueln 
Srtpcrior tle Br·lfus Ari es t!e 13flr cd mw 
Catálogo 
Mujer sentada Oleo sobre lienzo 81 x 65 cm. 
2 Niño sobre /a tierra 73 x 60 cm. 
3 Rincón de esca lera 55 X 38 cm. 
4 Mujer cosiendo 46 X 38 cm. 
S Puerta amarilla 61 x 50 cm. 
6 El agua 130 x 97 cm. 
7 Mujer fatigada 61 x 50 cm. 
8 Ventanuco 41 x 33 cm. 
9 Llave de paso 55 x 38 cm. 
10 Mujer lavando 65 x 54 cm. 
11 Vivir en Ubrique 100 X 73 cm. 
12 Mujer vistiéndose 46 X 38 cm. 
13 Puer ta de escalera 61 x 50 cm. 
14 Cabeza de niño 41 x 27 cm. 
15 Mujer distraída 41 x 33 cm. 
16 Casa desocupada 100 X 81 cm. 
17 Maternidad 100 X 81 cm. 
18 Mujer en reposo 61 x 50 cm. 
19 Puerta verde 65 x 54 cm. 
20 Mujer durmiendo 41 x 33 cm. 

ANGEL LOPEZ-O BRERO CASTIÑEIRA 
CURRICULUM PROFESIONAL 
Nació en Córdoba. Estudios de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y 
después en la Escuela S uperior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. 
D i~cipulo particular del P intor Vázquez Díaz. Fonnó parte del I y II Salón de 
los In dependjen tes de Mad rid, exponiendo su obra también en el salón de ((He· 
ra ldo de Madrid n y en el Circulo de la Amistad y el Ateneo de Córdoba . 
E n 1931 se tras lada a Barcelona, donde establece residencia. Conc urre :.1 las 
«Exposiciones Mun icipale s de Primavera», ejerce de ilustrador y dibuj an te pu-
bli ci tario , viaja p or F ra nc ia y expone en París, en el !<Palais de la Loge¡) de 
Perp ign an y en el tc Casi n o>l de Banyuls-sur·Mer. 
En 1944 expone e n la !<Galería El Jardin» de Barcelona, form a parte del 
ccCercle Ma illol» del Insli tut Fran¡;;ais, a cuyas exposiciones concurre. Desde 
este año ~e ded ica a la e nsei1anza artística con ~arácter privado. Funda la 
1<E~cue la d e A rtes P lá st icas» y el «Taller-Escuela de P in turan_ En 1948 es 
ce-fun dador del <<Salón de Octubre» de Barcelona, en el que expone y en la 
organ ización del cu al parti cipa du r~mte diez afias. 
En 1951 vuelve a Córdoba, en la que establece de nuevo su residencia. 
Expone en diferen tes oca siones y es ca-fundador del «Salón Córdoba» y del 
«Cen tro de Est udios de Artes Plaslicas». 
No es pin tor d ado a exponer su obra con demasiada frecueucia, pero ha 
reali zado nu merosas exposiciones personales, principalmente en Barcelona, 
en difer·e-n tes galerías , en tre ellas «Sala Pictorian , HEl Jardín>>, <(Gulerías La-
yetan am,. También en :Madrid, Córdoba , Figueras, Málaga, Reus, P em ignan y 
otras ciudades españc·las y francesns. Ha mantenido siempre la nornw de no 
concurrir a certámenes oficiales ni a concursos. aunque ha fi gurado en nume-
rosas exposiciones colectivas, entre ellas, uSalón de los Once>>, Madrid , 1952. 
(<Exposición Home naje a Vázquez Díaz>>, Sala Dirección General de Bell as 
Artes, Mad r id , 1953; ((IDlima Exposición Academi a Breve de Crí tica de Arten, 
homenaje a Eugen io D 'Ors, Sala Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 
1955; I<Pültores ac t ualeS>>, Ci rculo de la Amistad, Córdoba. 1966; ((meciseis pin-
tor-es co rdobezesn, <<Galer ía Grin·Ghon, Madrid, 1975; <(C iclo Dibujo Español, 
Dibuja n tes cordobesesll , Sala Caja de Ahorros San Fernando, Sevilla, 1975; 
<<Colectiva p intores con temporáneos l>, Sala Diputación Provincial, Málaga, 
1976. «Peq ueño form ato», «Galeria Alrium». Córdoba. 1976. 
U lti mas -exposiciones personales en Córdoba: ((Antológica de pin tura)), 
Sa la Caj a de AhoTros y Monte de Piedad, 1968; «G aleri a Allam ira», 1969 ; Ho· 
lel G ra n Capiícín », 1970; (<Galería Sludio , 52)), 1974. 
Estancias en Pa rís en varias ocasiones. Viajes ¡>or Francia e Itali a. Es 
acaM m.ico de la Real Acad emia de Córdoba. Desde 1966 es profesor de Dibujo 
pu blicitarJo en la Escue la de Artes Apli cadas y Oficios Artíst icos de Córdoba. 

EXPOSICIONES CELEBRADAS 
Jos é Jlm ó nez Poyata 
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Jasó Moral es 
Pintura M edieva l 
C. Toledo 
Angel Ló¡JCZ• Obrero 
Moreno Olmedo 
Pedro Guill (ln 
Juan C. Ba rroso 
Garcla Villaescusn 
Pedro Bueno 
Rosario M.l'l Gnreln 
llntonlo Povcdano 
Manuel Cabe llo 
Alfonso Arlz a 
Antonio Bujalance 
Castro Ca denas 
Jo sC M a ri a Córdoba 
Charo 
Escultura Medieval 
Rafae l Pineda 
JosC Mora les 
Jos é Manuel Cóm oz 
Manuel Aumente 




Carlos Gonzálcz - Ripoll 
Hisae Ynnasc 
Ca rol 
llmnlía A'ol ia 
José Bc ulns 
Ju a n Darjola 
Pedro Buena 
Manuel Colmelro 
Maria Antonia Dans 
Alvaro Delga do 
Mc nchu Cal 
Lui s Corcla Ochoa 
Evaristo Gu e rra 
Josó Hernández 
Francisco loza no 
Clrilo M a rtin c z Novillo 
Gregario del Olmo 
Joaquín Pachcco 
JosC Miguol Pa rdo 
Antonio Ouirós 
Agustín Re dondcla 
franci•co San Jo•ó 
Cri s tóbal Tor31 
Antonio Z3rco 
A. Rodríguez flores 
Francisco frasqui c l 
Angel lópe z - Obrero 
PROXIMAS INAUGURACIONES 1 ~~~~,c~;c,:;;,~;;~ • 
PRES ENTAC ION Y 
COMENTARIO S 
Ctumelo C asaño 
J.Cabol!e ro 
Emilio Serrano 
Juan Be rn le r 
Andris Breton 
Cabe llo Cas lejón 
Fe roando O ulñone s 
Ju Rn Li scano - J. L. Borge3 
Medlna G onzález 
Manuel Nie lo Cu rnplld o 
Rafae l Caslfl j0n 
José Aumente Su ma 
Carl os Ci!n! llle del Pino 
Sónchez Camargo 
Jose M! Mo ro no Ga lvB n 
Joaquin Moreno Diaz 
Francisco Zueras 
Josó Va lve rc.Jo Mad rid 
José l. G arcla Rue 
Ad rlan o del Valle 
Ant onio Burgo s 
F. Zue res - M. Nie lo Cum plido 
Francisco Zueras 
Ange l Ló pe:z.Ob re ro 
José Luis l6pe :r Jlménaz 
A. G11rda. VIñolas 
F. Zueras Torrens 
Padre Juan Jos6 Soi nchez 
Dlonlslo Or ll z - E. Azcoaga 
Ricar do CM o Gavlrla 
Mariano li1oldá n 
Frano::lsco So l&no Mlirquez 
Antonio Ce bos 
Mario lópez 
Francisco J. Castejó n 
Man ue l Fe rrl!nd 
Angellópez.Obre ro 
Manuel Nie lo C umplido 
R<'l foel Co ntreras d e la Paz. 
Enc uesta 
Josó Velvl! rd e Mad rid 
Rafael Mi r Jordano 
Ju an Be rnfe r 
Valve rde Madrid. E. Al emlncs 
José Velvordo Mad rid 
Ca rlos Ar eán 
Fe rnando Ulescas Malendo 
Jorge Fernández Chlll 
Ped ro de VIce nte 
Fr11nclsco Zve ras - Julln La11 no 
A. Rcdrigu oz Flores 
Dionlslo Ortfz Ju árez 
Rafa el Santos Torrooila 
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